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12 
ぁ ：ー 知 ら 玉
＊ プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 恐 竜 と の 遭 遇 」
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 学 芸 貝 が 恐 竜 の 化 石
を 発 見 し た こ と を 手 が か り に 化 石 を 探 し に 出 か け
た 二 人 の 冒 険 物 語 。
時 間 ： 3 月 10 日 切 ~ 6 月 7 日（日）
時 刻 ： 平 日 10: 1 : 10 13 : 30 15 : 40 
日  ・ 祝 日 10 : 00 1 : 10 13 : 10 14 : 20  15 : 40 
＊ 写 真 展 「 北 米 の 山 岳 国 立 公 園 」
カ ナ デ ィ ア ン ロ ッ キ ー や ヨ セ ミ テ な ど の 雄 大 な
自 然 あ ふ れ る 北 ア メ リ カ 大 陸 の 国 立 公 園 を 紹 介 し
ま す 。 （ 写 真 提 供 ： 富  山 市  若 林 啓 之 助 氏 ）
4 月 18 日( ±)~ 5 月 178()
北 米 の 山 岳 国 立 公 園
＊ 科 学 作 品 展
「 ア イ デ ィ ア 浮 か ぶ 科 学 の 広 場 」
平 成 3 年 度 の 宮 山 県 科 学 展 に 出 品 さ れ た 優 秀 作
品 を 展 示 。 自 由 研 究 の ア イ デ ア を 提 供 し ま す 。
期 B :  5 月 23 日 仕 ） - 6 月 7 日（日）
＊ 自 然 科 学 入 門 「 薬 草 を 学 ぶ 」
請 師 ： 消 水 本 夫 （ 富 山 医 科 薬 科 大 学 助 教 授 ）
薬 草 に 関 す る 知 識 を 深 め る 入 門 コ ー ス 。 野 外 観
察 1 日 と 講 義 l 日 で 構 成 さ れ て い ま す 。
期 日 ： 5 月 19 日 ゆ ・ 20 日 困
/ 切 : 5 月 12 日
．  
4 ・5 ・ 6 月 の 行 事 予 定
行 事 名 教 至 名 月 E  時 枇 場 所 文 寸 象 / サ)
自 然 教 室
科 学 映 画 会
子 供 映 画 会
天 文 教 室
貝 が ら ひ ろ い
初 夏 の 芙 女 平 を 歩 く
浜 摂 崎 の 野 秘 観 察
宇 宙 へ の 拶 と 私 た ち の 荘 ら し
有 明 海 の 干 潟 漁
メ ダ カ 、 ク ワ ガ タ ム シ 他
木 星 を 兄 る 会
月 を 写 そ う
天 文 台 観 測 会
天 文 台 観 測 会
5 月 17 日
5 月 31 日
6 月 7 日
4 月 12 日
5 月 10 日
5 月 5 日
4 月 16-18 日
5 月 9 日
5 月 12-16 日
6 月 9 - 1 3 日
9 : 45-14 : 0 
10 : 00-15 : 0 
9:35-13:0 
1 : 30 、 1s :o
11 : 30 、 1s :o
9 : 0-14:0 
19 : 00-21 : 0 
19: 0-21: 0 
19: 0-21: 0 
19:0-21:0 
雨 晴 ～ 島 尾
美 女 平
浜 黒 崎
当 館
当  館
当 館
呉 羽 山 天 文 台
呉 羽 山 天 文 台
呉 羽 山 天 文 台
呉 羽 山 天 文 台
山 山 上
般 じ 以 般 般 般 般 以 般 般
ー ー 生
― ― 学 一
小 小一((噸 漬 中 5/ 7  5/24 
5/29 
な し
な し
な し
な し
4 / 27 
な し
な し
行 事 へ の 申 し 込 み 方 法 ： 天 文 教 室 は 雨 天 ・ 磁 天 中 止 の 場 合 が あ り ま す 。 / 切 が 杏 か れ て い る も の は
申 し 込 み が 必 要 で す 。 こ の 行 事 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 地 話 番 ・¥} 、 教 室
名 を ご 記 入 の 上 、 各 グ 切 日 ま で に 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 1 - 8  -31 、 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で
お 申 し 込 み 下 さ い 。 申 込 が 定 且 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。
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